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Galata Kulesi
Galata kulesinin inşası hakkında bir rivayet 
vardır. Kuleyi Roma Şark imparatorlarından 
Anastasius Dilozus 507 tarihinde bir fener kule­
si olarak inşa ettirmiş ve Cenevizliler sonradan 
bu eski kuleyi genişletip büyültmüşlerdir.
Diğer rivayet de kulenin ilk defa Cenevizli­
lerin 1216 da Galataya hicretlerinden sonra ya­
pıldığıdır. Bu tüccar kavim kasabalarının etrafı­
na kale duvarları çekerken dışarıdan gelen düş­
manı gözetlemek üzere de Galatanın en hâkim 
noktasına bu kuleyi inşa etmişlerdir.
Tepesinde haçlı sivri bir külâh bulunan ve 
Isa kulesi —  Christea Turris — denilen bu bina 
ile ilk alâkamız fetih sırasında olmuş, Fatih 
Tophaneden karaya aldırdığı gemilerini (Galata 
kulesinin ensesinden) aşırtıp Halice indirmişti.
Istanbuldan sonra Galata da hâkimiyetimize 
geçince gene bir rivayete göre Fatih Sultan 
Mehmed kulenin üst kısmını yıktırmıştır(l). 
Fetihten sonra kuleyi esaslı olarak ilk tamir et­
tiren II. Selim olmuştur. Sonra muhtelif devir­
lerde tamirler görmüş ve yangınlar geçirmiştir.
Galata kulesinin 16 ncı asırda ve Kanunî 
devrinde zindan halinde kullanıldığı söylenmek­
tedir, III. Murad zamanında Takiyeddin isimli 
müneccim, kuleyi rasadhane haline koymuştu. 
Fakat Padişaha (Istihrac-ı rasad olunan devlet, 
az müddette münkariz olagelmiştir) denildiğin­
den 1579 da rasadhane kapatılmıştı.
Galata kulesini gezip gördüklerini nakleden 
ilk İstanbullu 17 nci asrın meşhur muharriri Ev­
liya Çelebidir. Çelebi) mübalâğa tarafını da feda 
etmiyerek kuleyi şöyle hikâye etmektedir: «Ga­
lata kulesi yüz on sekiz zira binadır ki eflâke 
ser çekmiştir. Zirve-i âlâsı rassas-ı hâssı ile mes­
turdur. İstanbul kulesi her yerden dairen madar 
nümayan değildir. Lâkin bu Galata kulesi şekl-i 
insan gibi rü’yet-i râyegândır. Kapıları metin 
demirdendir. Bursaya hâil Keşiş dağı, üzerinden 
âyan beyan görülür. Dürbün ile bakılsa Bursa- 
nın imaretleri görünürmüş diyorlar.
«Bu kule her yerden görünür, şekli devranî- 
dir. Derunu 10 tabaka zindandır ki şimdilerde 
Al-i Osmamn gemi âlâtına mahzen olmuştur. 
Cenuba nâzır demir kapışma taş merdiven ile 
çıkılır. Hâkir, bu kuleye bir kaç kere, ânda ha­
vaya kâğıd uçurarak eline ip bağlayıp uruç eden 
cambazı seyretmek vesilesüe çıktım da îstan- 
bulu güzelce temaşa ettim...»
İstanbul — Galata Kulesi
La tour de Galata
IV. Murad devrinde büyük kanadlarm yar- 
dımile Hezar Fen Ahmed Çelebi Galata kulesin­
den havalanarak, halkm hayret nazarları önün­
de tepeleri, denizleri aşıp Üsküdar semtine kon­
muştu.
Kulede fetihten sonra mehterler nöbet çalar­
lardı. 1717 den itibaren kule yangın tarassudu 
için kullanılmağa başlanmıştı (2). Yangın, kule 
içinde asılı bir davulun çalmmasile halka ilân 
edilirdi (3).
Bugün 56 metre yüksekliğinde bulunan kule­
ye cenup cephesinde açılmış dar bir kapıdan gi­
rilmektedir. Bu kapıya on basamak bir merdi­
venle çıkılır, içeride beş sahanlıklı ve 46 sı taş 
olmak üzere 146 basamaklı bir merdiven vardır.
Yangın nöbetçisine mahsus olan salonun et­
rafı yüksekçe bir döşeme tahtasile çevrilmiştir. 
Salonun ortasında kırk basamaklı helezon] bir 
merdiven, kulenin en üst katına uzanmaktadır. 
Burada 1898 senesinde (asr-ı kadîm ve Ayasof-
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ya yadigârı bir saat) bulunuyordu. Kulenin üs­
tündeki büyük ve geniş salonun Îstanbulun dört 
bir tarafına açılmış on dört penceresi bulun­
maktadır. Buradan tarihî şehir bütün âbideleri 
ve güveliklerde seyredilebilmektedir(4).
Galata kulesi 1794 yılına kadar taş duvar 
üzerine konulmuş üstü kürşünlü ahşab bir külâh 
ile iki odadan ibaretti. 25 Temmuz 1794 de Ga- 
latada çıkan bir yangın neticesinde bu çatı, oda­
lar ve merdivenler tamamen yanmış, II. Selim 
kuleyi yeniden inşa ettirmişti. Bu inşa esnasın­
da kulenin üst kısmından çepeçevre iki buçuk 
zira yüksekliğinde bir yer yıktırılarak yeniden 
örülmüş ve kâgir kemerlerle takviye edilmiştir.
Kuleye gene sivri bir külâh konulmuş ve bu­
günkü kulenin en üst kısmına tekabül eden yer­
de dört tarafa çıkıntılar verilmek üzere dört 
camlı köşk yapılmıştı. Kulede ayrıca üç oda ve 
etrafına birer sofa ve divanhane bina edilmişti.
Yangınlarda tabiî ses duyulmadığından Ga­
lata kulesine ve saray yakınındaki Nöbethaneye 
birer kös konulmuştu(5). Bu büyük tamir do- 
layısile düşürülen tarihte, (Gülhen yaptı, Selim 
Hana gene mümtaz oldu. Galata kulesi âbad-i 
serefzar oldu.) deniliyordu.
Galata kulesi 1835 yılında da bir yangın ge­
çirmiş ve II. Mahmud tarafından yeniden tamir 
ettirilmişti. Padişah (bir müddettenberi tamir 
olunmakta bulunan Galata kulesini seyir ve te­
maşaya) geldiği vakit imparatorluğun bazı yer­
lerinde olduğu gibi bu kuleye de münasib bir 
saat konulmasım bildirmişti (6).
Galata kulesi bundan sonra 1866, 1878 yıl­
larında esaslı tamirler görmüştü. Kule bu son 
tamirlerde bugünkü şeklini almış bulunuyordu. 
Kule bu tarihlerde daha ziyade bir işaret kulesi 
halinde ve bahriyenin emrinde kullanılıyordu. 
Bir (Kule işaret defteri) tanzim edilmiş, gemi­
lerle, mevkilerle muhabereyi temin etmek üzere 
buraya bahriye erleri de verilmişti.
Bir zamanlar Hezarıfen Ahmed Çelebinin 
büyük kanadlarile üstünden havalandığı kule­
den 1876 da bir AvusturyalI kendisini aşağı 
atarak intihar etmişti.
19 uncu asrın son yıllarında da (Galata yan­
gın kulesi ağalığı) unvanile bir kadro bulunu­
yordu. 1897 de İstanbul limanına gelecek gemi­
lere vakti ilân etmek üzere (Tayimbol) denilen 
tertibatın kule tepesindeki göndere asılması 
hakkında bahriye feriki Şitarki Paşa bir rapor 
vermişti. Rapor uygün görülmüş ve cihaz Lon­
dra’ya sipariş edilmişti(7).
Seneler sonra 15 kasım 1918 tarihli İstanbul 
gazetelerinde de (Ingilizler, Galata kulesinin te­
pesine muhabere aleti koydular.) başlıklı bir ha­
ber çıkmıştı.
Galata semtinin bu tarihî kulesi, Bizansı, Ce­
nevizlileri, fetih askerlerini görmüş ve civar 
mahallelerinde birbirine benziyen nice hayatlar 
başlayıp bitmiştir. Fâni hikâyelerin hepsi unu­
tulmuş, yalnız bir Galata güzelinin tasviri Fa­
tihin mısralarında ebedileşmiştir.
Bağlamaz Firdevse gönlini Kalatayı gören 
Servi anmaz anda ol serv-i diîarayı gören 
Bir firengi şivelü tsayi gördüm anda kim 
Lebleri dirisüdür dir idi îsayı gören...
(1) Bir rivayete göre de bütün kuleyi yıktırmış ve 
bugünkü kule Bayizid tarafından yaptırılmıştır.
(e) Eremya Çelebinin 17 nci asırda «İstanbul» isimli 
eserinde Bay Andreasyan’ın notlarından.
(3) Kule bekçileri ve kule kapıcıları hususî bir niza­
ma bağlıydılar. Bekçibaşıya baş usta ismi verilirdi. (De­
niz Arşivi Mektubî Kalemi 201 numaralı defter, sene 
1298).
(4) Bu pencerelerden 1314 İstanbulunu seyreden 
Mehmed Raif Bey gördüklerini «Mir’atı İstanbul» adlı 
eserinde tafsilâtile anlatmaktadır.
(5) Cevdet Tarihi cild 6.
(6) Lutfi Tarihi cild 4.
(7) Deniz Arşivi 322 numaralı Mektubî Kalemi def­
teri.
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Bir mimarımız Fransa’da tetkikler yapacak
Bu sene İzmir Fuarında yapılan müsabakada 
estetik bakımından birinciliği kazanarak Fran­
sız pavyonunu imar ve dekore eden, yüksek mi­
mar ve dekoratör Prof. İsmail Oygar, Fransız 
hükümeti tarafından, iki sene mimari ve deko­
rasyon mevzuunda tetkikler yapmak üzere Pa­
ris’e dâvet edilmiştir.
Fransız Büyükelçisi Jacques Tharbe de St- 
Hardouin tarafından dâvet kendisine tebliğ edi­
len Prof. İsmail Oygar Air France uçağı ile Pa­
ris’e gitmiştir.
Bonn’da bir basın ataşeliği kuruluyor
Haber aldığımıza göre yılbaşından sonra 
Bonn’da bir Basm Ataşeliği kurulması için Ba­
sın Yayın Umum Müdürlüğü tarafından faaliye­
te geçilmiştir.
Diğer taraftan İstanbul ve İzmirde olduğu 
gibi İskenderunda da bir Turizm Bürosu açıla­
caktır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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